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Matemáticas en la vida cotidiana 
Título: Matemáticas en la vida cotidiana. Target: Profesores de matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor: Elena 
Ramírez Ezquerro, Licenciada en Matemáticas, Profesora de matemáticas en Educación Secundaria y Bachillerato. 
 
Nuestros alumnos nos dicen que las matemáticas que enseñamos no tienen aplicación en la vida cotidiana. 
Sin embargo existen determinadas actividades que podemos realizar en el aula que si conectan las 
matemáticas con la vida cotidiana. 
Este es mi reto, redactar actividades cuyo enunciado esté conectado con la vida del alumno. 
Como ejemplo de estas actividades que voy creando incluyo en este artículo tres de ellas. Son actividades, 
que como se ve, van guiadas, quizás en ocasiones demasiado. Se pueden adaptar al nivel educativo que 
precisemos y al grupo de alumnos a los que van dirigidas. En concreta estas que plasmo en este artículo están 
pensadas para 1º de ESO en la línea de un proyecto de innovación educativa llamado “Vida cotidiana, 
próximamente en nuestras pizarras”. 
Incluyo, también, un ejemplo de la rúbrica que se podría usar para evaluar estas actividades. 
 
 
FICHA 1 
CHARLANDO CON JAVIER 
El otro día tomando un café con mi compañero Javier me comentó: 
 Nosotros tenemos dos meses de vacaciones  pero pensando y pensando hubo un día en el que yo dije: 
1. Sólo me queda una cuarta parte de mis vacaciones  
2. Otro día pensé que  me quedaba la mitad de mis vacaciones  
3. También hubo otro día en que me dije que ya había gastado una doceava parte de mis vacaciones  
4. Por otro lado un día pensé que había gastado una tercera parte de ellas 
5.  La sexta parte de mis vacaciones fue lo que había gastado otro día 
 
¿Me puedes decir qué días dijo mi amigo Javier todas estas frases? 
¿Puedes inventar otras frases parecidas a las que me dijo Javier? 
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FICHA 2 
NOS VAMOS DE CRUCERO 
Este verano hemos estado de crucero. Este ha sido el itinerario. Todos los días nos entregaban el programa 
del día siguiente. 
 
   
 
En el del último día aparecía la información de las millas náuticas que habíamos recorrido. Yo quisiera saber 
cuántos kilómetros hemos hecho cada día y en total. 
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Rellena las tablas siguientes: 
 
 País Idioma Moneda 
Kiel     
Ronne    
Gdynia    
Klaipeda    
Riga    
Tallin    
San Petersburgo    
Helsinki    
Estocolmo    
 
 
Itinerario Distancia en millas 
naúticas 
Distancia en metros Distancia en 
kilómetros 
Kiel-Ronne    
Ronne-Gdynia    
Gdynia-Klaipeda    
Klaipeda- Riga    
Riga- Tallin    
Tallin- San Petersburgo    
San Petersburgo- Helsinki    
Helsinki-Estocolmo    
Estocolmo-Kiel    
Distancia Total    
 
 
Esta ficha lleva un componente interdisciplinar que se podría potenciar con la colaboración de otros 
departamentos didácticos. 
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FICHA 3 
EL VALE DE CUMPLEAÑOS 
 
Hoy es el cumpleaños de Elena. Como regalo una cadena de ropa le ha enviado un vale de descuento de 12€ 
a descontar de su próxima compra superior a esa cantidad. 
Además su amiga Ana trabaja en esta tienda y tiene unos vales de descuento para las clientas del 25%. 
Para poder tener el descuento no se pueden utilizar los dos vales a la vez 
Explica que vale tiene que usar Elena dependiendo de la cantidad que se gaste en ropa en la tienda.  
 
PROCEDIMIENTO 
1. Busca en el diccionario todas las palabras que no entiendas o pregunta a la profesora. 
2. Debes escribir todo lo que pienses al resolver el problema 
 
PREGUNTAS PREVIAS 
1. ¿Qué es una cadena de ropa? ¿En qué se diferencia de una tienda particular? 
2. ¿Para qué sirve un vale de descuento? 
3. ¿Puede usar los dos vales de descuento a la vez para ahorrar más dinero? 
4. ¿Qué significa que por ser su cumpleaños le van a descontar 12€? Si gasta en una falda 40€ y presenta 
el vale de su cumpleaños, ¿cuánto pagará por ella? 
5. ¿Qué significa que le hacen un 25% de descuento? ¿Cuánto le descontarán si gasta 100€?¿Cuánto 
pagará? 
6. Si compra la misma falda con el vale de las clientas de su amiga Ana, ¿Cuánto pagará entonces? 
7. ¿Qué vale debe de entregar entonces? 
8. Rellena las siguientes tablas: 
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PRECIO DE LA 
ROPA 
Descuento Vale de cumpleaños Precio que paga por la ropa 
10€   
20€   
40€   
45€   
47€   
48€   
49€   
50€   
60€   
 
PRECIO DE LA 
ROPA 
Descuento clientas Precio que paga por la ropa 
10€   
20€   
40€   
45€   
47€   
48€   
49€   
50€   
60€   
 
9. ¿Qué pasa cuando la ropa vale 10€? 
10. ¿Qué es mejor cuando gasta 40€? 
11. ¿Qué pasa cuando se gasta 48€ en la ropa? 
12. ¿Qué es mejor cuando gasta 50€? 
13. Con esto, ¿puedes deducir a partir de qué cantidad es mejor usar un vale u otro? Explícalo con tus 
palabras 
14. Compara tus resultados con el compañero que te proponga la profesora 
15. ¿Dejas tu solución como está? ¿La cambias por la de tu compañero? Explica por qué. 
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Alguna de estas actividades están realizadas en un grupo de 1º de ESO en la materia de Matemáticas Básicas, 
otras son nuevas y se llevarán al aula en el próximo curso. 
RÚBRICA 
Matemáticas-Resolución de Problemas:  
Nombre del profesor:  
Nombre del estudiante: 
CATEGORÍA 4 3 2 1 
Conceptos 
Matemáticos 
La explicación 
demuestra completo 
entendimiento del 
concepto 
matemático usado 
para resolver los 
problemas. 
La explicación 
demuestra 
entendimiento 
sustancial del 
concepto 
matemático 
usado para 
resolver los 
problemas. 
La explicación 
demuestra algún 
entendimiento 
del concepto 
matemático 
necesario para 
resolver los 
problemas. 
La explicación 
demuestra un 
entendimiento 
muy limitado 
de los 
conceptos 
subyacentes 
necesarios para 
resolver 
problemas o no 
está escrita. 
Estrategia/ 
Procedimientos 
Por lo general, usa 
una estrategia 
eficiente y efectiva 
para resolver 
problemas. 
Por lo general, usa 
una estrategia 
electiva para 
resolver problemas. 
Algunas veces 
usa una 
estrategia 
electiva para 
resolver 
problemas, pero 
no lo hace 
consistentement
e. 
Raramente usa 
una estrategia 
efectiva para 
resolver 
problemas. 
Razonamiento 
Matemático 
 
Usa razonamiento 
matemático 
complejo y refinado. 
Usa razonamiento 
matemático 
electivo. 
Alguna 
evidencia de 
razonamiento 
matemático. 
Poca evidencia 
de 
razonamiento 
matemático. 
Orden y 
Organización 
El trabajo es 
presentado de una 
manera ordenada, 
clara y organizada 
que es fácil de leer. 
El trabajo es 
presentado de una 
manera ordenada y 
organizada que es, 
por lo general, fácil 
de leer. 
El trabajo es 
presentado en 
una manera 
organizada, pero 
puede ser difícil 
de leer. 
El trabajo se ve 
descuidado y 
desorganizado. 
Es difícil saber 
qué 
información 
está 
relacionada. 
Errores 90-100% de los Casi todos (85- La mayor parte Más del 75% de 
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Matemáticos pasos y soluciones 
no tienen errores 
matemáticos. 
89%) los pasos y 
soluciones no 
tienen errores 
matemáticos. 
(75-85%) de los 
pasos y 
soluciones no 
tienen errores 
matemáticos 
los pasos y 
soluciones 
tienen errores 
matemáticos. 
Conclusión Todos los problemas 
fueron resueltos. 
Todos menos 1 de 
los problemas 
fueron resueltos. 
Todos menos 2 
de los 
problemas 
fueron 
resueltos. 
Varios de los 
problemas no 
fueron 
resueltos. 
Contribución 
Individual a la 
Actividad 
El estudiante fue un 
participante activo, 
escuchando las 
sugerencias de sus 
compañeros y 
trabajando 
cooperativamente 
durante toda la 
lección. 
El estudiante fue un 
participante activo, 
pero tuvo dificultad 
al escucharlas 
sugerencias de los 
otros compañeros y 
al trabajar 
cooperativamente 
durante la lección. 
El estudiante 
trabajó con su(s) 
compañero(s), 
pero necesito 
motivación para 
mantenerse 
activo. 
El estudiante 
no pudo 
trabajar 
efectivamente 
con su 
compañero/a. 
Comprobación El trabajo ha sido 
comprobado por dos 
compañeros de clase 
y todas las 
rectificaciones 
apropiadas fueron 
hechas. 
El trabajo ha sido 
comprobado por un 
compañero de clase 
y todas las 
rectificaciones 
apropiadas fueron 
hechas. 
El trabajo ha 
sido 
comprobado por 
un compañero 
de clase, pero 
algunas 
rectificaciones 
no fueron 
hechas. 
El trabajo no 
fue 
comprobado 
por 
compañeros de 
clase o no hubo 
rectificaciones. 
Explicación La explicación es 
detallada y clara. 
La explicación es 
clara. 
La explicación es 
un poco difícil 
de entender, 
pero incluye 
componentes 
críticos 
La explicación 
es difícil de 
entender y 
tiene varios 
componentes 
ausentes o no 
fue incluida 
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